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Feststellung der Sortenechtheit des Saatgutes 
des Weizens durch Phenolfarbung. 
Von 
M. Kondo und R. Takahashi. 
[却'.Oktoher 1938.] 
1. Einleitung. 
Die Feststellung der Sorもenechtheitde8 S帥 tgute目i8tdie wichtig白teAufgo.be 
der Sortenkunde. Wie beko.nnt gibt朗 eineMethode der Fe8t8tellung der 
Sorten剖 htheitbei Weizen durch Phenolf邑rbung，die im J ahre 1銃砲 inDeu旬ch-
lo.nd durch PIEPER7) gefunden wurde und von grosem lntere曲目ei8t. Seitdem i8も
di，自由esVerfo.hren durch die Untersuchungen von verschiedenen Forschern weiter 
entwickelt worden. Fur UD8ere Weizenkultur ist e8 sehr wichtig g印刷 fωも・
zustellen， wie die ver目chiedenenj自.po.ni白chenWeizen80rten o.uf Phenolfarbung 
rea.gieren. ln den folgenden Zeilen flind die Ergebni自由eder Un句r8uchungdo.r-
uber darg倒 telt. Do. die Erscheinungen der Phenolfa.rbung au白 zo.hlreichen
Veroffentlichungen sehr gut beko.nnt日ind，ko.nn hier o.uf eine Be8chreibung der 
Literatur go.nz verzichteもwerden.
1. Versuch d倒 Jahr伺 1937，
Phenolfarbung der Weizenkるrnerverschiedener 
Sor旬n.
I. Veifahren des Versuches. 
WeizenkOrner wurden in Vorbeho.ndlung bei 1500 24 Stunden， inWo.8ser 
eingeweicht， do.nn in einer Pe仕ischo.le，o.uf Filtrierpo.pier gelegt， die Bo.uchseite 
na.ch unten und d乱rauf2 cc 1%. Phenollo8ung zuge8etzt. Die 8a.men wurden 80 
8 Stunden lo.ng in 1500 geho.lten und da.nn die Fa.rbung unter8ucht. 
2. Farbe. 
Die Fo.rben der beha.ndelten WeizenkOrner werden in folgende白iebenKla.s8en 
eingeteilt. ln Klammer wird die Bezeichnung no.ch RmoWAYS "Oolor Sta.ndo.rd 
o.nd Nomenklature“beigefugt. 
1. 8巴hwo.rzbraun(Blacki8h Brown). 
I. Dunkelpurpurbraun (Dusky Brown). 
IIL Dunkelbro.un (Ohe8tnut Brown). lV. Bro.un (Hazel). 
V. Hellbro.un (8o.yo.l Brown). VI. ungefarbt. 
VII. Gemischte Fo.rben. 
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Diese ver自chiedenenF町'bengehen kontinuierlich in einallder uber. Sie 
lass叩白ich曲 allchleicht in die drei Klassen: Dllnkelfarbe， Hellfarbe und 
gemi自chぬ Farbeunterbringen. Der Unterschied zwi白chenDunkelfarbe und 
Hellfarbe ist auffallend. Bei Dunkelfarbe geht die Farbung durch Phenol schnell 
vor白ich;nach 1-2 Stunden Bchon自inddie Samen ziemlich dunkel geworden. 
Bei Hellfarbe erfolgt die Farbung自由lbstnach 3-4 Stunden noch 弘前 go.rnicht. 
Die gemi自chteFarbe， d. h. eine MiBchung der dunkel und der hell gefarbten 
Korner fallt gleich in die Augen. 
3・Ergebnissedes 防rsuches.
Die Weizensamen von 51 Sol'ten wurden 8 Stunden lang bei 150C in eine 
'1%. PhenolloBung gelegt. Es ergab Bich darauf d朗 Koloritd自rSamen， das in 
Tabelle 1 angegeben wird. 
Tabelle 1. 
Farbe der mit Phenol beh阻 delt阻 Weizensamen.
1. Dunkel gefa.rbもeWeizensorten. 
A. Sc'¥由lar必'ra側.. . . . Narasanjiakll Nr. 2 (奈良三尺こ披)， Bhibnst】irazl1(瀧不
知)， Akakawnaka (赤皮赤).Kon倒 1Nr.4 (鴻集四肢)， Norin Nr.3 (倉林
三被)， Norin Nr.1川(，曇量林-滋)， Ni比もω伽、机w、.朗e(新国早生)(付diぬe0油he開na肌ng酔ege争. 
b加en問1児e叩nS伽ort飴ena叫凶lIebra泡刻別創刷u叩』汀mk凶orni氾g必肘.).Tokoroz鴻a宵a(所湾)(何w申ei8korni句gι副.)
B. D訓止'upurpur6raun. . • • • Miyagisosbyu Nr.58 (宮城矧州五八焼).Sapporo-
harnkomugi Nr. 9 (札幌春小夜九貌).Aka目abi自hiraznNr.1 (芳、鍔不知一按).
Rikllll Nr. 1 (陸羽-flt)，Fukoku (宮圃)， .Akakomllgi (赤小委).Ro Nr.15 
(露一五漉)， Progre回 (dieoh開田gegehenen品rωnale braunkornig.)， 
Kumamoωkomllgi (熊本小委)， Norin Nr.7 (量綜七娘)(die beirlen so巾 n
wei8kornig.). 
C. D.附 lul6raun• • • • • 19achikugo-oregon tイガ筑後オレダシ).δinouyeNr.7 
(大井上七麗)， Kokai Nr.54 (黄海五四銀)， Hllron ott 3， Garne色。“(die
ohen angegehenen Sorten al1e hraunkdrnig.). GanJet (wei6kdrnig.). 
I. Hell gefa.rbte Weizensorten. 
D. Braun..... Kinai Nr. 9 (後内九滋)， Iwa旬8ORhu(岩手桶州)， Wasebozu (早
生坊主)， Gunbai Nr.7 (軍配七按)， Akahoro Nr.1 (赤ポロー 滋)， Saitama 
Nr.27 (埼玉二七撹)， HomRn (費減).Shinchunaga (新中長)， Ho自okara
(細稗)， Ruby (clie ohen angegehenen Borten ale bralmkdrnig.)， Pus縄a1臼2 
(wei畠kdrni切Rι刺.)
E. H~1I6I'aun..... F.zimal!hinriki (江島神力)， Naka凶 ka(中生赤)， Norin 
Nr.5 (農林五銭)， KonoRll Nr.25 (鴻集二五蹟)， Shiroboro Nr. 21 (白ポロ
ニ-flt)，Ohara Nr.2 (大原二滋)(die oben angegebenen品市nalJe 
orann kdrnilZ・)， GδI!hyu Nr.8 (濠洲八按)， Bunyip， F.arly haar色clary
wh舗も(rlieoben an伊gehenenSorten wei8kdrnilt.). 
F. FaJI nic1rt Æolori~1 • • • . • Nakateshiro (中生白)， Bhirokirisl1 Nr.5 (白キロス
五披)， Eishyu (頴州)(die ohen angeget地nenso同enalIe hrallnkdrnig.)， 
Tokenkahakll (鵬腺花凄)， D師・50nNr.1 (wei8kdrnig.). 
III. Weizensor旬nder gemischten Fa.rbe. 
G. G~miJC1rt~ Fark • • • • • Ozimaw嗣 e(尾島早生)， Manitoba (マ品トバ)(a1le 
orallnkdrnig.). 
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II. Versuch des Jahres 1938， 
Phenolfarbung der Weizen凶 rnerder verschiedenen 
Sorten. 
1m Jahre 19鵠 wurdendie Weiz個師.menvon 65 Sorten in Bezug auf 
Phenolfarbung untersucht. Die Korner wurd自nbei 1500 24 Stund自nlang in 
WasHer自ingeweicht，darauf auf Filtrierpapier in Petri自chalegelegもJ 2cc von 1%. 
Phenolfarbung zuge自由tzt，bei 1500 7 Stunden aufbewahrもund dann zum er自旬n
Male das Koloriもunter自ucht. Nach 24 Stunden von d告m Anfang an gerechnet 
wurd自 di自 Farbewieder untersucht und dann nach der Trocknung durch Hei-
zung zum driもtenMale unter自uchも. Die Ergeb凶自自e自indin Tabelle 2 angegeben. 
Tabelle 2. 
Phenolfarbung der Weizensa.men， 1938. 
Gruppe Bezeichnung der Sorten 
Kolorit 
nach 
7 Stl1nden 
nach 
24 !oitnnnen rerzd…en Korner 
?
?
?
?
??』?
?
Akakawaaka (赤皮赤)・・・・ Braun I Schwarzbraun I Schwarzhraun 
1 ~_ L_' ISchwarzbraun 1.1 DnnkeI.. 1~~'~I ，:c:-_._otIl~a. U~1 l!'Kõno~11 ~r. 4 (鴻築四腕)・ --l p叩】rbrau寸日::ょ::!?l・18山 arzbraun
Nδrin Nr.3 (農掠三銭)・・・・ I Bral1n I Schwarzbral1n I Schwarzbrann 
IDl1nkel- 1 n_. _L ___ I 
Tokl1l!hima・chiknma(徳島筑摩)l pl町 U巾畠unI Schwarzbraun I Schwa曲 ral1n
I Dunkel・ I"_L_____L_____ I Sanjyakl1 Nr.2 (三尺二踏)・.I'_'u'~~~'~urb削nl Schwa凶 ral1nI Schwarzbraun 
Hδman Nr.l (賓浦一蹴)・・・ I Braun I Schwarzbrann I Schwarzbraun 
Akakomugi (赤小夜)・・・・・ IDnnkelhral1n I Schwarzbraun I Schwarzbraun 
Kllmamotokomngi (熊本小委) I Braun I晶hwarzbrannI Schwarzbraun 
Shiromansakl1 (白浦作) ・・・ IDnnkelbralln I Schwarzhralln I Schwarzbral1n 
Saikokl1hozoroi (西園穂揃)・・ IDllnkelbral1n I Schwarzbral1n 
1 Dllnkel- 1 8hibl1shirazn (能不知)・・・・ I'-'W:":.".:._._._ISchwarzbral1n I purpl1rbralln I 
Nittawase (新国平生) ・・・・ IDllnkelbral1n I Schwarzbraun 
?
? ?
?????????????
?????
?
?
?
?
??
?
???????
? ? ? ?
??
? ??、??
?????
?
???
???
?
? ????
?????????
??
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ?
?
?
??
???
?
?
?
?
????
?
?
』
?
?
?
??
??
??
???
?? ?
??
?
?
?
?
??????、，???
?
?
??
?
??
?
?
?
???
? ?
?
??
?
?? ?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
??
Ozimawase (尾島平生)・ Braun 
Higo Nr.l (肥後一揖) Braun 
~ 
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(For飽etzungder Ta.belle 2.) 
Kolorit 
Grllppe Be:>.eichnl1ng der Aorten nach nach der gKeu6∞rn kmsen 
78色lInden 248tl1nden er 
Hayabozu (早窃主) Hellbraun Braun I>llnkelbralln 
島由園
19achikl1g品。regon
凶唱z s. (イガ筑後オレプシ) Bral1n Dunkelbraun Dllnkelbraun 
.tMs 3 凶2g 
Gl1nbai Nr.7 (箪l!Il七捜}・.. Hellhraun Braun Dtmkelbraun 
8hiroboro Nr. 3 (白ポロ三蛾)・ Hellbraun Dunkelbralln Dl1nkelhrallll 
Yamaguchikomugi (山口小委) Hellbralln Dunkelbraun Dl1nkelhralln 
晶ー申
8howa (昭和) Hellbralln Dunkelbralln Dunkelbraun 
白= 
Wa目ekomugi(早生小凄)・ Hellbralln Dunkelbraun Dunkelbratin 
MinamikyuAhu 10 (南九州一0) Hellbraun Hellbralln Brann 
邸調hyu(相州)・. Hellbrann Hellbral1n Braun 
Kinai Nr. 114 (後内一一回観}・ Hellbraun Hellbraun Bral1n 
Wasebozl1 (早生局主) Hellhraun Hellhrann Bral1n 
Ho因。kara(細稗)・ Hellhraun Braun Bralln 
Nakatesosh百6(中生絹州六) Hellbraun Brann Braun 
Velvω Hellhraun sralln Braun 
Nakatesoshu-kinai Nr. 5 Hellhraun Brallll Braun (中生椅州畿内五披)
Konosl1 Nr. 25 (鴻集二五披) Hellbraun Braun Brann 
島曲園 Saikai Nr. 62 (西海六二銭)・ Hellbraun Hellbraun Braun 
h白巴』d Fl1kokn (宮圏) . . ，. . . ，. . Hellhrallll Hellhraun Braun 
f 輔s副凶
Akahoro Nr.l (赤ポロー鵠) Hellbraun Bralln Bralln 
Shigawas-』tornIIR(滋i Braun Bralln Bralln 貨早生小Jf)
国国
Hayakomllgi (早小委) Brann Braun Bralln 
Hatakeda (畠田)・・ Hellbraun Braun Braun 
Wasenyubai (早生入侮) Hellbraun Braun Bralln 
Naka也eaka(中生赤) Hellbraun Braun Bralln 
19achikngo (伊賀筑後)・・.. Hellbraun Braun Brault 
Shinchunaga (新中長} Hellbralln Bralln Bralln 
Amerika Nr.l (米-!lr!) Hellhraun Braun Braun 
Rikuu Nr.l (陸務ー蛾) . . . Bralln Braun Bralln 
Nakateshiro (中生白) Hellhralln Braun Bralln 
Ko.iryoshiro (改良白}・. . . . HelIbralln Bralln Braun 
Mnbochinko (無さ珍子) Hellbraun Bralln Bra1.tn 
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(Fort渇etzungder Ta.belle 2.) 
KolO1"it 
Gruppe Bezeichnl1ng der 80r旬n nach nach der gk抗ar∞mKerEa-serl 
凶巴&@ ロ』.
ES th 
国由
@ 』
凶Eロ』C 
f s& 国
7 Stllnden 24 Stunden 
Yfishδki (優勝旗) 1i，nhRien fahrbelsl 吋日rhi8 hin hellhraun Hellbraun Hellhraun 
PUlI8 12 . . . . ~ . . . . itEs rBhEien fahr8b1Sl Oder bis hin hellbraun sraun Hellbraun 
Saitamakomngi (梼玉小褒)・ Hellbraun Hellbmnn Hellbrann 
Saikai Nr. 45 (西潟四五捜)・. iUs EBhEien farbsodgr bis hin hellhrann Hellhraun Hellbral1n 
Saikai Nr.62-4(西海大ニノ四} Hellbraun Hellbraun Hellbraun 
Iwa旬蜘hyu(岩手相州) uisnhEien fah rM Oder bis hin hellbrann Hellhraun Hellbranll 
Shirodanlmal!ai Nr.1 ungefArbt Hellbrann Hellbrann (自主主唐崎一践)
Dnnkel- Ounkel- Dunk-lpuurnpd ur-Iwa回 hisen(岩手資提} purpurbmun pnrpnrbrann hraun Schwarl.hmun 
Dunkelhraun Dnnkelpnrpllr-Schwarzhralln Kana<lakomngi (カナダ小夜)・ und Braun hrann und Bralln Ilno Branll 
Akakoml1gi x Shiromansakll Braun und Dl1nkelhral1n 
t赤'1、姿x自滅作} Hellbrann nnd Bral1n 
D1pubnrvd akpeuDln rpubnmrnkpd em ulr.-
Hellhmun und Dunkelhraun Sadahozl1 (貞場主)・・. . . . Dunkelbmlln nnd Sch wa rzbraun Schwarzbmun 
Shirokoml1gi (白小凄)
Ounkelpurpl1r. Schwarzhral1n Schwarzbraun hral1n und Bral1n und Bralln 
l1nd Hellbral1n 
Norin Nr. 5 (ft林五銭}・ Hellbralln Bral1n Bralln l1nd Hellbmun 
Hellbral1n Brann und Braun und Shirokellankin (自宅南京) uncl sraun Dnnkelpllrpur. Dnnkel. hrann pllrpurhmlln 
IV. Praktischer Wert der Phenolf品rbungder Weizenoamen， 
in Bezug auf die Sortenkenntnis. 
Die Ergebni白嗣 derVersuche in den beiden Ta.bellen stimmten meistens W泊
mit eina.nder uber ein， ma.nchma.l a.b自rga.r nicht. Letzもereswird verura即 ht
durch Verschiedenheit von Sorten， di自 den随 lbenNa.men f泊hren.. Na.ch der 
Ansicht der Verf:帥自erzeigt die Ph自nolf品rbungder Korner eine sehr zuverla闘 ige
Eigentumli巴hkeitder Sorten a.n， 80 das fa.lsche Sorten durch dieselbe sich gleich 
verra.ten. 
J e na.ch der Da.uer der Beha.ndlung mit Phellollosung ist die Inten8i七批 der
Farbung der Korner etwa.s verschieden. In der Pmxis i自te8 d伺 wegensehr 
notig， die Da.uer自owiedie Tempera.tur der Beha.ndlung f伺 tzulegen. Na.ch der 
Ansioht der Verfa.sser wurde das folgende Verfa.hren bezuglich der Da.uer sehr 
pmktisch随 in. Morg唱nsum 8-9 Ubr werdeD die Weizensa.men in Wasser ein-
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g自weicht;um 8-9 Uhr d伺 folg自ndenMorgen8 werden Rie iIl die Phenollo自ung
gelegt und um 4 Uhr no.chmittags untersucht; um 9 Uhr des n邑chstenTo.ges 
0.180 24 Stunden nach dem Anfang der Phenolbehandlung werden die Samen 
wieder untersucht， do.nn getrocknet und nochma.l unter白ucht.
Die gemischten F町 beneiner Probe zeigen o.n， do.s die So.men entweder 
genetisch nnrefu oder mecho.ni8ch gemischもsind，und geben unR 円d乱durchei包n自eぬhr
z問we伽品砧釧β邸ig伊倒 i叫M阻it刷t旬凶el阻 d仙iぬeH臥a阻n吋df飴也urd伯iぬe1de創叫E
Sorten. 
Die untersuchten Weizen vorliegender Abh阻 dlunggehorten alle zu Triticum 
仰なare- B8i d4von vemdiedenen Arten Hind die Verbaltni日同阻ders;z. B. findet 
beko.nntlich b~i Triti'cu1l durum keine Phenolf邑rbung，oder es kommt nur zur 
Henfarbung. 
V. Beziehung zwischen der Temperatur und 
der Phenolf品rbung.
1n den oben erwa.hnten Untersuchungen wurden die Weizensamen stet品fLuf
einer Temperatur von 150C gehalten. Die 1nten8itat der Phenolfarbung va.riiert 
o.uch mit dem Wechsel der Temperatur. Na.必hTIMOFE町 At) 向inddie Tem-
pemもurenvon 30 -400C die geeignete自tenfur die Phenolfarbung. 1m J ahre 1937 
ho.ben Verfo.sser die gegenseitige Beziehung zwischen der Temperatur und der 
Phenolfarbung untersucht. Zwei Sorten "Tokushimachikumo. “und "So.ikoku・
hozoroi“dienten do.bei o.ls Mo.terialien. 
I. Veifakren des Versuches. 
Die folgeriden Temperaturen wurden benutzt: 00，200，400，500，800 und 
1∞。C. Die Weizenkorner wo.ren vorher 24 Stunden lo.ng o.uf 150C geho.lten 
worden;自iewurden dann auf d闘 Filtri自rpo.pierin einer Petrischo.le gelegt， 2%. 
Ph白nol1osungzugesetzt und die oben o.ngegebenen verschiedenen Temperaもuren
konRtant erho.lten. Die 1ntensitaten der Farbung wurden do.bei genau untersucht. 
2. Erge初issedes Versuches. 
Na.ch 1-1~ Stunden ist， jenach den Temperaturen， ein groser Unterscbied 
der 1nten自iぬtender Farben zu Tage getreten. Bei" Tokushimachikuwa“(徳島
筑摩)i凶 dieFarbe der KOrner bei 600C o.m dunkelsten， um dann in d白rReihen-
fo]ge von却。C，200C und加。Cimwer heller zu werden; bei 1∞。Csind die 
Korner ga.nz ungefarbt und bei OOC nur ein we凶ggefarbt. Bei" Saikoku-
hozoroi“(西酒穂揃)sind die Weizenkorner bei 600C am dunkels旬n，weroen in 
der Aufeino.nderfolge von却。C，加。Cheller， 自泊dbei印。Csowie OOC nur noch ein 
wenig gefarbt und weisen schlieslich bei 1∞。Cuberhaupt keine Farbung mehr 
auf. (Phoも0.)
Die Ergebni自由estimmen bei beider Sorten vollstandig uberein. VOSS15) hat 
die Wirkung von Temperaturen zwischen 75 bis曲。C，um 600C und dann um 
400C geprift und berichtet folgende自:ー Zwi回hen75 bis 800C zeigぬ自ichn侃 h
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eine 8tark a.b自chwachendeWirkung gegenuber den Kontroll自民 doch t，ra.t eine 
jedoch erheblich 8chwachere Farbung bereit8 a.m zweit.en Ta.ge ein. Die niedrigen 
Tempemturen erga.ben keine oder eine ka.um nennen8werte Schwachung gegen-
uber den unbeha.ndeUen W制 8era.u8zugen.
FestsωIInng d. Sortenech仙eitd. Saaもgute8d， Weizens durch PhenolfArbung. 
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Beziehl1ng zwischen der Phenolf邑rbl1n胃 einer間 itsnnd 
den Temperaturen anderer日eits.
2%. Phenol， .Behandll1n耳且dauer1~ Btllnden， 
Temperatl1ren: 0，20，40， 60， 80， 1∞。C.
Sorte : " Saikokl1hozoroi“. 
Na.ch TIMOFEEVAl1) wird die Farbung bei 30-4000 beschleunigt. 
Die beka.nnt.en Ta.tsachen 80wie die Ergebni8se dieser Arbeit ZU8a.mmen-
fassend ka.nn ma.n帥 gen，da.8 bei 40 -6000 der Forもschrittder Farbung am 
即 hne1J8ten，bei 20 -3000 dafolgend 8chnell iRt. Bei ihren eigenen Versuchen 
ha.ben Verf:制自由reine Tempera.tur von 1500 benutzt. Es wurde a.ber noch zw剖 k-
m砧iger8ein， 8ta.t， de自8en40-6000， etwa gegen印00zu wahlen. 
der Phenolfarbung und 
Weizenkomer. 
Beziehung zwischen 
der Keimkraft der 
VI. 
Na.ch PII:PER7)， Vo闘I.~) und a.nderen be8teht eine deutliche Beziehung 
zwi8chen der Phenolf品rbungder Weizenkorner einerseit8 und ihrer Keimkra.ft 
Bndereroeits， Wa.8 na.turlich von grosem 1nもere鴎ew邑re.Verfa.sel'・ha.benmit den 
ja.pa.nischen Sorten in der folgenden Weise diese Beziehung untersucht. 
I. Veifakren des Versuckes. 
Die Weizenkorner wurden im VOra.U8 24 Stunden la.ng bei 1500， in Wa.節目
eingeweicht und a.uf FiUrierpa.pier gelegt， eine 10%. PhenolloRung hinzug朗自tzt
und clie Sa.men 8 Stunden la.ng beha.lten. Sie wurden da.nn gut gewa.8chen 
und ihre Keimkraft untersucht. 
2. Ergebnisse des Versuckes. 
Bei den folgenden Sorten， Nishimura (西村)， Fukoku (富圃)， Sa.ikokuhozoroi 
(西園穂揃)， Nitte.wa自由(新田早生)， Sanshyukochiku (三州小竹)， Aichia.kachiku (愛知
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赤竹)， die alle dunkel gefarbt自ind，haben die Sa.m自ngut gekeimt und die 
Redicula田owiedie Plumula sind nOnDal entwickelt. Eine日chadigendeWirkung 
wurde gar nicht wahrgenommen. Die hell gefarbten Samen erwiesen sich je nach 
den 80rt.en als mehr oder weniger durch d朗 Phenolg倒 chadigt. 80 haben z. B. 
Nakateshiro (中生白)und Mihara (三原)ganz nOrIDal，日kenkabaku(勝賑花萎)und 
HOBOkar8 (細稗)noch mittelm砧iggut gekeimt， aber Shirodarum飴 aiNr.1 (白達磨
埼一蹴)，Nakateaka (中生赤)，Hakurるbaku(白檀萎)， 8hirokirisu Nr.5 (白キリス五蹴)
hatten die Keirnkraft vo1l8tandig eingebu邸.
Bei den gemi白chtg自farbten80rもenwie Ozimaw倒 e(尾島早生)haben (lie 
dunkel gefarbten KOrner g叫 geke出 t，aber die heU gefal'bten ganz und gar 
nichむ
Nach diesen Tatsa.chen steht e8 fest， da.s die Wider自tandsfahigkeitgegen 
Be自chadigungdurch Phenol je nach den Sorten d伺 Weizens自ehrverschieden ist 
und das die dunkel gefarb旬n8amen in die自emPnnkぬ starkwidersぬndsfahig
sind. Als Ursache nimmt SNELL9) an， durch die schnellere Farbsto貸bildungtrete 
bei den dunkel gefarbten Sorten die Giftwirkung nichも80volls悩ndige泊，wiebei 
den hell gefarbten. 
VII. Phenolfarbung von Gersten-und B.eiskるrnern.
I. Gerslonkorner. 
PlEPEB7)， FBIEDBERG1)， 1凪旬禍Kx4)， TAK錦町110) und andere haben uber die 
Phenolfarbung von Gerstenkornern Unぬrsuchungenang倒 teltund konnten 
zeigen， da.s die Phenolfarbung auch mit den Sorten variert. das die Farbung 
der Gerstenkorner zudem von derjenigen d倒 Weizen自 eもwaabweicht. Die 
Weizenkorner farben sich namlich auf der g凶 zenFlache gIeichr凶βig，die Ger-
8tenkorner dagegen nicht. Bei den Gerstenkornern werden die Bauchseite und 
der Scheitel dunkler a18 die Ruckensei加 BOwied朗 Embryonalende. Die Bezeich-
nung der Farbung i8t叫80hier gar nichもeinf郎 h. V町f朗自erhaben im Jahre 1937 
ebenfalls die Phenolfarbung der Gerstenkorner untersucht und sind dabei bezgl. 
d自，rFarbung zu folgend.er einfachen Einteilung der Gersten町tenin 4 Gruppen 
gefuhrt worden : 
A. Sc!rwa，.s..... 8・katahanbる(S型宇芭)， 8hirobるzu83 (白坊主八三)， Mi・
自h加 a(三島)， Hizahachi (膝八)， Takeshita (竹下)， Ohinkohadaka (珍
子裸)， Kinai 27 (畿内二七)， Nakatehadaka (中生裸)， Shirodる(白胴)，
郎副(坊主)，Nen 62 (:稔六二)，Kosaba (小鯖)，Honen Nr. 6 (豊年六披).
B. B，.aun...... Miho Nr.3 (三保三披)， Ob泊(大ピン)， Kobin (小ピン)，
Kagekiyo (景清)， Yanehadaka (屋根裸).Nittahad止a(仁田裸)， Shin-
chinko (新珍子).
O. Hellbraun • . • . Kobai (紅梅).
D. Weiss (nicht gef晶rbt). • . . . A-kat朗阻gatsu(A型三月)， M-kataharu-
るmugi(M型春大要).
Feststellung d. so市 nechtheitd. Saatgu剛 d.Weizens durch Phenolfilrbung. 21~ 
Gleichzeitig haben Verfl幽 se1'die Ah1'en untersucht und gefunden， das die 
Phenolfa1'bung de1' Ah1'en je nach den Sorten entwede1' dunkel， b1'aun ode1' hell-
b1'aun i白色unddie自eBeziehung de1' Korne1' g岨 zgleich i自t.
2. Reis.治:rner.
1m J油1'e1937 haben Verf:曲目e1'mit den bespelzten自owie佃也争IsぬnReis-
korne1'n Unte1'suchungen ang倒 teltん Ese1'gab自ich，das die Ko1'ne1' du1'ch 
die Phenollosung uber・hauptkeine Fi.1'bung annehmen， ein ga.nz unerwa比eも倒
Reaulta.t. 
vm. Ursache der Farbung. 
Wenn man einen Querscbnitt de1' ge鉱山tenWeizenkorne1' bet1'achtet， find白t
man das nur die F1'uchtschale du1'ch Phenol gefa1'bt ist. Die Aleu1'onschicht 
sowie d自l'Sta1'keendosperm hingegen g乱l'nicht. Die Ursa.che de1' Phenolfi.1'bung 
de1' Korne1' mus also凪 de1'Fruchtl!chale liegen. Wie bekannt 1朗自由，nsich die 
Spelzen sowie die Halme ebenfalls du1'ch Phenol f邑1'ben. Die gleich Ursa.che 
wi1'd sich a180 b1'eit in den verschiedenen Psanzenteilen ve1'teilt befinden. Be・
zuglich de1' Ursache der Phenolfa1'bung sind zweie1'lei Annahmen denkba.r， nam-
lich 1) eine einf帥 hechemische Wirkung8) und 2) eine Wi1'kung de1' Oxid朗ewie 
Phenol帥e1)8)め15). Nach de1' Ansicht de1' Verfl¥sse1' wi1'd die E1'scheinung hochst-
wahrscheinlich auf letzte1'e U四郎hezuruckzufuh1'cl自ein.
IX. Zusammenfi踊Bung.
1. Bekanntlich kann die Phenolfa1'bung von Weizenkorne1'n zu1' 801'もenunte1'・
scheidung ve1'wendet we1'den. 1m Jahre 1937 haben Verf朗自由r51 So1'ten und 
im Jah1'e目指 65Sorten Weizen untersucht und den pmktischen We1't de1' Ve1'-
wenclu碍 inden Ve1'hi.ltni88en Sudjapans festg倒防lt.
2. Es wu1'de eine 1%. Phenollosung benutzt. 1m Vo1'aus wa1'en Weizenkorne1' 
bei 150C 24 Stunden lang in W:朗自e1'eingeweicht wo1'den， wurden hie1'auf auf 
Filtrierpapie1' in eine Pet1'i自chalegelegt und da1'auf 2 cc Phenollosung zu-
ge自etzt. Die Korne1' wu1'den auf 150C gehalt自nund zum e1'sten Mal nach 
7 -8 Stunden und zum zweiten Male nach 24 Stunden und noch einmal加l
getrω，kneten Zustande untersucht und die F量1'bungf伺 tg白stellt.
3. Die Ko1'ne1' sind je n舵 hden 801'ten in ve1'schiedenen 1ntensita.ten， die sich 
abe1' kontinuie1'lich aneinande1'1'eihen gef.品rbt. Die F品1'bungkann， der Bequem-
lichkeit halbe1'， in folgende sieb自nKlasee eingeteilt w自1'den:ー 1)Schw町 z-
braun， 2) Dunkelpurpu1'b1'aun， 3) Dunkelbraun， 4) B1'aun， 5) Hellbraun， 6) fast 
ungefa1'bt und 7) gemischte Fi.l'bung. 
4. Du1'ch das angegebene Verlah1'en lassen sich auf die Fa1'bung hin die So1'ten 
unterscheiden und die So1'加nechtheitp1'也fen.
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D. In der Praxi自wirdd自rVer自ucham besten in folgender・Wei自edurchgefuhrt: 
8-9 Uhr vormittags werden die Samen in Was自ereingeweicht， 8 -9 Uhr d倒
nachsten Morgens werden die自由lbenin die Phenollo自ungeingebeもet，4 Uhr 
nachmi批agsde自由elbenTages zum er自tenMal untersucht， 9 Uhr vormittags 
des uberna.ch自tenTages zum zweiten Male， darauf werden白iebald getrockn叫
und nochmal untersucht. 
6. Die Temperatur ubt einen Einsus auf die Farbung der Weizensa.men aus. 
Die Temperaturen der Maximalwirkung liegen zwischen 40 und 6000， bei 
hoheren 80wie bei niedrigeren Temperaturen erfolgt die Fa.rbung lang鴎mer.
Bei 1∞。ofarbell自ichdie Korner gar nicht mehr und bei 000 nur noch ganz 
schwach. 
7. Wenn die Samen durch Phenol dunkel gefarbt erscheinen， RInd die Samen 
白色仰wider自句ndsfahiggegen Beschadigung clurch Phenol. Wenn sie aber hell 
gef邑rbtsind， sind die Samen mei白tensgetotet oder wenigstens ziemlich starl主
g朗 chadigt;es gibt dabei allerding自 auchSamen， welche noch gut keimen 
konnen. Diese Widerstandsfahigkeit sぬlteine den Sorten eigentumliche Kon-
stante dar. 
8. Gerstenkorner 1朗自en自ichebenfalls durch Phenol farben und werden nach 
den Sorten 1) schwarz， 2)braun， 3)hellbraun oder bleiben 4) ungefarbt. 
9. Reiskorner， bespelzte宵owieenthulste， nehmen durch Phenol uberhaupt keine 
Farbung Il.n. 
10. Die Phenolfarbung beruht hdch白twahrscheinlichIl.uf den Enzymen in der 
Fruchtschl.l 
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